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EHESS
Centre de recherches politiques
Raymond-Aron
1 OUTRE les séminaires de recherche donnés par chaque enseignant, le Centre a organisé
un atelier de lecture intitulé Individu et société, animé par Agnès Antoine. Ce séminaire a
regroupé  régulièrement  une  quinzaine  de  doctorants  et  plusieurs  enseignants  et
chercheurs.
2 Le séminaire du Centre a porté sur La nation, l’Europe, le monde. Il était animé par Agnès
Antoine,  François  Azouvi,  Monique  Canto-Sperber,  Vincent  Descombes,  Marcel
Gauchet,  Patrice  Gueniffey,  Bruno Gnassounou,  Ran Halévi,  Pierre  Manent,  Philippe
Raynaud et Pierre Rosanvallon.
3 Un second séminaire collectif, intitulé Philosophie de l’éducation : l’enfant-problème, s’est
mis en place à l’initiative de Marcel  Gauchet,  avec la participation de Marie-Claude
Biais (maître de conférences à l’Université de Rouen) et Dominique Ottavi (maître de
conférences à l’Université de Paris-VIII).
4 Deux séminaires ont par ailleurs été donnés, l’un par Monique Canto-Sperber (directeur
de recherche au CNRS), membre du centre :  Les questions du libéralisme contemporain ;
l’autre par Gwénaelle Calvès (professeur à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’IEP) : De 
l’égalité à la non-discrimination : mutations contemporaines d’un principe fondateur.
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